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ETIMOLOGIA DE ALGUNOS PRENOMBRES 
Escribe: LUIS LOPEZ DE MESA 
AARóN y también Arón: Hebreo "hár-ón" : Monte, ro-
ble, en sentido de fortaleza. Para otras etimologías posibles 
véase en nombres célebres. (Castellano : hebreo). 
ABDIEL y Abdeel : H ijo de Dios. O esclavo de Dios. Como 
Abdias: ''Abhandyah": Siervo de "Yah" o "Yahveh". (Caste-
llano: hebreo) . 
ABDóN, como Abdiel y Abdías: Siervo de Dios (para otros 
meramente: servil) : "Obad-Y ah". (Español etc. : hebreo). 
ABEL - A; Heb~l: Soplo; efímer o por extensión. Vanidad. 
"Ab-hal"; niebla o vapor, en hebreo, o del asirio "hablu": hijo 
engendrado. (Español etc.: hebreo). 
ABELARDO: Abailard. ¿O variente de Aberardo? Muy no-
ble ( ?) . Otros lo refieren a E bernard: audaz como el jabalí. 
Quizás mejor derivarlo de qadel": noble, y "hard": firme o 
fuerte. Otros piensan en "abeille", abeja en francés. (Español, 
francés etc. : germánico) . 
ABIGAíL: Abigayll o Abhighayil: Alegría del padre, o 
padre (por fuerte) ele la alegría: De "ab": padre, y "gilah": 
alegría. (Español etc.: hebreo). 
ABNER: Padre luminoso o padre de la luz: "Ab": padre, 
y "hiner": luz. (Español etc.: hebreo). 
ABRAHAM: y Abram. "Ab'-Ram: El altísimo es padre, 
con una adición que significa "de multitudes": "Abraham''. (Es-
pañol etr·. : hebreo etc.). 
ABSALóN: Abshálon o Abh-Shalom: El Padre ( Dios) es 
la paz, o bien: Padre de la paz: "Pater pacis" en latín. (Espa-
ñol etc. : hebreo) . 
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ABUNDIO: Equivale a líquido, relacionado con onda, "un-
da" en latín, "utur" en umbro. (Español : latín etc.). 
ACISCLO: Acisculus: Almádena. Almádena es el arábigo 
"al-mi'daya": martillo de picapedreros. (Español : latín). 
ADA y Adina: Gentil. De "adha" : pulcritud. (Español, ita-
liano etc. : hebreo) . 
ADALBERTO: Trabajo brillante, o brillo del trabajo. O, 
mej or: Brillo de la nobleza: "Adal", "bert". (Español: germá-
nico). 
ADALGISIO. Y Adalgisa: "Adal" : noble, y "gisel": prenda: 
testimonio de nobleza. O de "gisil": saeta. (Español etc. : ger-
mánico). 
ADALIA: Enhiesta. (Español etc.: hebreo) . 
ADÁN: Adam. Hecho de tierra roja, y tal vez más proba-
blemente : rojo. O simplemente "adhamah": terrenal, terreno. 
(Español etc.: hebreo). Algunos lo relacionan con el babilonio 
"admu": niño. 
ADDAN y Addon: Humilde. (Hebrero). 
ADEL-A- INA: Noble: "Adal". Adela en árabe es trenza 
o trenzas. (Español: germánico). 
ADELAIDA: Adelheid: de noble rango: "Adal" o "Adel" : 
noble, "heit": rango, clase. (Español etc. : germánico). 
ADELARDO: "Adel", "adal" : noble, y "hard"' audaz. Va-
liente. (Español etc.: germánico). 
ALE LFO - A: "Adelphós" : hermano; "delphys": matriz. 
(Español etc.: griego). 
ADELINDA: De "adal": noble, y "linda" : escudo: noble 
escudo o escudo de la nobleza. (Español etc. : germánico) . 
ADELMO y Adelma: "Ealdhelm", de "eald", como "old" 
en inglés : "viejo", y "helm": yelmo: yelmo antiguo; o de "adal": 
noble : yelmo noble. Preferible el primero. (Español etc.: ger-
mánico). 
ADER: Rebaño (y vellón). (Español etc.: hebreo). 
ADIEL: Ornamento de Dios. (Español etc. : hebreo). 
ADIN- A- O: Delgado y sutil. (Hebreo). 
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ADLAI: Justo. ("Ahlai" significa dulce o dulzura). (Es-
pañol etc. : hebreo). 
ADEODATO: A Deo datus: Dado por Dios. 
ADOLFO: Como Ataulfo etc.: De "adal": noble, y "wulf": 
lobo. Combatiente noble. (Español etc.: germánico). 
ADONíAS: De Adonis: Festival en su honor. Véase Ado-
nis. Quizá "señor". (Español etc. : semítico). 
ADRIÁN- O- A: Y, mejor, Hadriano: De Adria, en Italia 
(Adriático). O, menos verosímil, del griego "atrós": robusto, 
viril. (Español etc. : latín o griego). 
ADVfNCULA: Atadura. De "vinculum"; de "vincire": 
atar. (Españolizado: latín) . 
AFRANIO: ¿De "Afra", "afer", africano, habitante de Li-
bia? ¿O de "aphrós": espuma, o de "aphraínó": perder el sen-
tido? (Español, portugués: etc. ?) . 
AGAPITO: "Agapétós": Amado. (Español etc.: griego) . 
AGAR. l-lagar: Extranjera, o, mejor: fugitiva; de "had-
chara": huír (como hégira). (Español: hebreo). 
AGENOR: De "agein": impulsar, y "anér": hombre, im-
pulsor, o bien, del "agé": asombroso: asombro de los hombres. 
(Español: griego). 
AGRíCOLA: Labrador. "Agri", "ager", campo: "eolio": 
cultiva r . (Español etc.: latín). 
AGRIPINA: De "aeger": enfermo, y "pes, pedís": pie. Do-
liente. ¿ Podálgica o, podopática o "patienferma"? (Español : 
latín). 
AGUEDA: "Agathos", "Agáthé": buena. (Español : grie-
go). 
AGUSTIN-A: ¿Venerable, o el que acrece, o el que augu-
ra? Véase Augusto. (Español etc.: latín y griego). 
AIDA: Nombre inventado por Verdí. (Italiano, español, 
etc.). 
AIDÉE: Personajes literarios de Byron, Dumas etc. De 
reciP-nte admisión; Haidée o Haydée: "Chaidé": mimada, o de 
"haidos": modestia. (Español etc.: griego). 
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AJA: O axa, Aixa. Adornada. (Español: semítico) . 
ALANO y Alaín. En francés es notable el nombre de Alain, 
profesor ilustre, y en inglés Allan o Alan (Edgar Alan Poe) : 
flautista, o simplemente armonía: "Alun". (Español etc. : ¿cel-
ta?). 
ALARICO: Varios reyes visigodos. De "al-als" : todo, y 
"rihhi", "rik", poder, riqueza: omnipotente, el que gobierna 
todo. (Español etc. : germánico). 
ALBA: Del indoeuropeo "albh": blancura. Latín "albus", 
griego "alphós". (Español etc. : indoeuropeo). 
ALBERTO - A - IN A: Como Adalberto: nobleza brillante, 
o brillo de la nobleza: "adel" y "bert". (Español, alemán, inglés, 
francés etc. : germánico) . 
ALBO- A - ANO- INO- A : Con Albio, Albina, Albania, 
Albor, Albán etc. De "albus": blanco. (Español etc.: latín). 
ALCIBfADES: Alkibiádes: esforzado; "alke": fuerza y 
"binos": vida. (Español etc. : griego). 
ALCIDES: (Hércules ) "Alkídes" : hijo de Alceo; de "al-
ke": roble, fuerza. (Español etc.: griego). 
ALCIRA: "Alzira", "Zaira": Visitadora; otros lo traen de 
"Aigecira": isla. (Español: árabe). 
ALDEMAR: "Alte": antiguo, y "mar" por "roer" : ilustre: 
viejo ilustre. "Mar" significó antiguamente combate, y "mir" 
en eslavo es príncipe. (Español etc.: germánico). 
ALEJAN!>RO- I NA y Alejo, Alexis. "Alex-andros": De-
fensor de los hombres: "Alexien" y "andros". (Español etc. : 
g riego). 
ALEJO: De "alexis", protector; "lexein": apartar, defen-
der. (Español etc.: griego) . 
ALFEO: (Río, dios de la mitología griega). De "alphós" : 
blanco. Para otros viene del hebreo "hhalpáy": sauce, o del mis-
mo "hhalaph" : fugitivo ( ?) (Español etc.: griego). 
ALFONSO - IN A : ¿De "all" : todo, y "funs" : preparado, 
lito; o "Adelfuns" : de "adel": noble, y "funs": pronto, dispues-
to. (Español etc.: germánico). La presencia de 'IIdefonso y 
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Adelfonso conduce a pensar en las raíces "hilte" y "hatu": lu-
cha: presto al combate. Muy verosímil. 
ALf : Alto, como Elí. (Español etc.: árabe). 
ALFREDO: "Eelfraed". "Aelf": Elfo, y "rat": consejo: 
Consejero de los Elfos. (Español, inglés etc. : teutónico). 
ALIBIO: De "alo", "alere": alible. El que nutre. (Español 
etc.: latín) . 
ALICIA: Verdad: "aletheia". Otros la derivan del germá-
nico "adal" : nobleza: Aalis, Adaliz, Adalheidis. Noble estirpe, 
como Adela y Adelaida. Preferible. (Español etc.: germánico). 
ALINA: De Adelina, Adela (véase). Noble. (Español etc.: 
germánico) . 
ALIPIO: De "Alypíos" : de "lypeo": entristecer, afligir 
("lype": pena, y "a": privativo). El sereno, bienaventurado. 
(Español etc.: g r iego) . 
ALIRIO: De "i1lido", de "illidius": golpeado; o del g riego 
"hilídios": el de la tropa. (Español, francés : latín). 
ALMA: Derivado del río Alma de Crimea (batalla de 
1854). Probablemente significa amable o bondadosa. "Almus-a" 
en latín : fecundo-a. También significa doncella. (Español etc. :?). 
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